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Â ñâÿçè ñ ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè ýíåðãåòèêè è ìàøèíîñòðîåíèÿ, â ÷àñò-
íîñòè, ïðè îïòèìèçàöèè òåõíîëîãèé ïåðåìåøèâàíèÿ îêèñëèòåëÿ è ãîðþ÷åãî, íà-
õîäÿùèõñÿ â ãàçîîáðàçíîì è äèñïåðñíîì ñîñòîÿíèè, àêòóàëüíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ
èçó÷åíèå óäàðíî-âîëíîâûõ ïðîöåññîâ â ãàçîâçâåñÿõ è â ãîìîãåííûõ ãàçîâûõ ñìåñÿõ.
Â ðàáîòå [1] ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàçëåò ãàçîâçâåñè â ÷èñòûé ãàç â óäàðíîé òðóáå. Ïðè
ýòîì â êàìåðå âûñîêîãî äàâëåíèÿ óäàðíîé òðóáû íàõîäèòñÿ ñæàòûé äî âûñîêîãî
äàâëåíèÿ ãåëèé, â òî âðåìÿ êàê â êàìåðå íèçêîãî äàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ èìåþùèé
ñóùåñòâåííî áîëåå íèçêîå äàâëåíèå âîçäóõ. Äî ðàçðóøåíèÿ äèàôðàãìû ýòè äâà ãà-
çà íå âçàèìîäåéñòâóþò. Ãåëèé èñïîëüçóåòñÿ â êàìåðå âûñîêîãî äàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïðè îäèíàêîâîé òåìïåðàòóðå ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîçìóùåíèé â íåì
âûøå, ÷åì â âîçäóõå, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü èíòåíñèâíîñòü ðàñïðîñòðàíÿþùåéñÿ
ïî ãàçó óäàðíîé âîëíû, âçàèìîäåéñòâóþùåé ñ äèñïåðñíîé ôàçîé. Òàêèì îáðàçîì,
ïðè îïèñàíèè ïðîöåññîâ â ïîäîáíûõ ñèñòåìàõ âîçíèêàåò çàäà÷à î ìàòåìàòè÷åñêîì
ìîäåëèðîâàíèè óäàðíûõ âîëí â ñìåñè ãàçîâ, ãäå íåñóùàÿ ñðåäà îïèñûâàåòñÿ êàê
äâóõêîìïîíåíòíûé ãàç ñ ïðîñòðàíñòâåííî ðàçäåëåííûìè â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðå-
ìåíè êîìïîíåíòàìè. Â êà÷åñòâå ïåðâîãî ýòàïà ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè áåç ó÷åòà âëèÿ-
íèÿ òâåðäîé ôðàêöèè ìîæíî îïèñàòü äâèæåíèå íåñóùåé ñðåäû, ïðåäñòàâëÿþùåé
ñîáîé äâóõêîìïîíåíòíûé ãàç. Äâèæåíèå ñìåñè ãàçîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìîñòî-
ÿòåëüíóþ çàäà÷ó ïðè îïèñàíèè äâèæåíèÿ êîìïîíåíò ãîðÿùåé ñìåñè [2-9]. Ïðîöåññ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ óäàðíîé âîëíû è ñïóòíîãî òå÷åíèÿ ãàçà çà åå ôðîíòîì ìîæåò
áûòü îïèñàí íà îñíîâå ðåøåíèÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé äâóõêîìïîíåíòíîãî ãàçà [10-
11]. Ñèñòåìà óðàâíåíèé ðåøàëàñü ìåòîäîì, îïèñàííûì â ðàáîòàõ [12,13]. Âåëè÷èíû,
ïðèâåäåííûå â ðàáîòå [1], ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñ äàííûìè, ïîëó÷åííûìè ÷èñëåííûì èí-
òåãðèðîâàíèåì ñèñòåìû óðàâíåíèé äèíàìèêè äâóõêîìïîíåíòíîãî ãàçà.
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